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'Di sinila a-ar'
365 pemegangDiploma PertanianKolej PertanianMalaya 1974-1976 dirai
GEMBIRA ...sebahagian daripada 400 graduan yang menerima diploma pada majlis
Apresiasi Mentari Serdang, semalam.
FOlO I Rosdan Wahid
I
datangdariJohorsemata-mata
inginbertemukembalidengan
rakanlama,"katanya.
Majlispenyampaiandisem-
purnakanMantanNaibCan-
selorPertamaUPM, Tan Sri
DatukDr MohdRashdanBa-
ba,yangturutdihadiriNaib
Canselor UPM, Datuk Dr
RadinUmarRadinSohdi.
l~ar pada 1975dan bukan
mudah untuk mengumpul
kembali bekas mahasiswa
yangsudahhampir36tahun
berpisahmembawahalatuju
masing-masing.
"Kesungguhanyang ditun-
jukkanmembuktikankesemua
kamimempunyaiikatanyang
amateratdan sayasanggup
Moi, juga antarabekasgra-
duanyanghadirberkata,ti-
dak adaapayangdapatdi-
perkatakannyaselaindaripa-
da gembirakeranadiraikan
sepertibarumenamatkanpe-
ngajian.
Menurutnya,banyakkena-
ngan manis dan pahit ter-
simpan di UPM ketikabe-
L1M...banyak kenangan
manis
dapatberadadi sini untuk
menggamitkembalimemori
lamayangmenjadinostalgia
yangtidak dapatdilupakan
dalamhidup ini. Di sinilah
kami bersama-samabelajar
sebelummasing-masingme-
nyambungpelajaranke pe-
ringkatijazah,"katanya.
Sementaraitu,Ahli Dewan
Undangan Negeri (Adun)
KawasanYongPeng,Lim Kee
YASSIN ...gembira bertemu
kembali rakan sekuliah
mengecapinikmatkejayaan
dalambidangyangdiceburi
masing-masing.
Katanya,graduanpertanianti-
dak bolehdipandangrendah
kerana kebanyakangraduan
yangdihasilkanKolejPertanian
Malayaberjayadan ini perlu
dijadikaninspirasiolehmaha-
siswadiUPM untukmenyaingi
bekasgraduanterdahulu.
"Sayasangaterharukerana
»Oleh Mohd Hafizee
Mohd Arop dan
Nur Jaharah Kamaruddin
am@hmetro.com.my
SERDANG: "Sayasangatsedihkeranaterdapatdiantara rakan sekuliahdengansayapadatahun
1974sudahpergimenghadap
Ilahi dan kehadiransayadi
sini adalahsebagaimewakili
mereka,"kataMantanKetua
SetiausahaKementerianBe-
lia dan Sukan(KBS), Datuk
YassinSalleh.
Yassinantara365pemegang
Diploma Pertaniandi Kolej
PertanianMalayapada1974,
1975dan 1976yangdiraikan
untuk menerimaanugerah
diplomapadaMajlisApresiasi
Mentari Serdang sempena
Majlis KonvokesyenKe-36
Universiti Putra Malaysia
(UPM), di sini,semalam.
MenurutYassin,dia sangat
gembirakerana dapatber-
temukembalidenganrakan
sekuliahyangsudahberjaya
